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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 6 
Галузь знань 
0304 «Право» 
Нормативна дисципліна 
циклу професійної та 
практичної підготовки  Напрям підготовки  
6.030401 «Правознавство» 
 
Модулів – 2 Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«бакалавр» 
Рік підготовки 
3-й 
Змістових модулів – 4 
Семестр 
5-й, 6-й 
 
Загальна кількість годин – 216  
Лекції – 36 год 
14 год.                       22 год 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4 
 Семінарські – 34 год 
14 год.                        20 год 
Модульний контроль-10год 
4 год.                           6 год. 
Самостійна робота – 100 год 
40 год.                           60 год 
Семестровий контроль-36 год 
                                      36  год. 
ІНДЗ – 6семестр 
Вид контролю 
Залік,                           Екзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 
Мета викладання. Засвоєння передбаченого законом порядку провадження у 
кримінальних справах. Опанування певним інструментарієм науки кримінального 
процесу, вивчення предмету науки кримінального процесу і головних її категорій, 
основних засад кримінального провадження та правового статусу його суб'єктів, 
порядку досудового розслідування, порядку судового провадження у суді першої 
інстанції, порядку перегляду ухвал суду, порядку розгляду питань, що виникають 
при виконанні вироків. 
 
Завдання. Забезпечення всебічної підготовки висококваліфікованих юристів, 
які володіють основами теоретичних знань і практичними навичками їх 
застосування у професійній діяльності. 
 
Навчальні результати / досягнення: 
- використовувати дані науки кримінального процесу при тлумаченні та 
застосуванні норм кримінального процесуального права; 
– орієнтуватися в системі кримінального процесуального права та в судовій 
практиці з кримінальних справ; 
– збирати фактичні дані, аналізувати і оцінювати їх достатність для 
прийняття правомірних процесуальних рішень; 
– організовувати виконання прийнятих рішень. 
  
3. ПРОГРАМА 
 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 
Змістовий модуль І. 
Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 
Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 
Кримінальний процес, як система кримінальних процесуальних дій і правовідносин. 
Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права. 
Кримінально-процесуальна теорія, її предмет, система, метод і значення для законотворчої 
практики та діяльності у протидії злочинності. 
Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці фахівців-
правознавців. 
Поняття стадії кримінального провадження. Система стадій у кримінальному 
провадженні, їх загальна характеристика і завдання. 
Кримінальні процесуальні функції, їх види і значення при здійсненні правосуддя у 
кримінальному провадженні. 
Поняття, структура і особливості кримінальних процесуальних правовідносин. 
Виникнення, розвиток і припинення кримінальних процесуальних правовідносин. 
Кримінально-процесуальна форма, її поняття, сутність і соціальна цінність. Уніфікація і 
диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення кримінально-
процесуальної форми. 
Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика. 
Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення. 
 
Тема 2. Кримінальний процесуальний закон України. Засади кримінального 
провадження 
 
Джерела кримінального процесуального права. 
Поняття кримінального процесуального закону та його значення. 
Чинне кримінальне процесуальне законодавство України та його система. 
Структура Кримінального процесуального кодексу України. 
Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. 
Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб. 
Значення рішень Конституційного Суду України, керівних роз'яснень Пленуму 
Верховного Суду України, відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України 
для кримінального судочинства. 
Поняття і значення засад кримінального провадження. 
Класифікація засад кримінального провадження. 
Система засад кримінального провадження і правові гарантії їх реалізації. 
Суть та значення окремих засад кримінального провадження: верховенства права, 
законності; державної мови судочинства; рівності усіх учасників судового процесу перед 
законом і судом; поваги до гідності особи, невтручання в й особисте та сімейне життя; права 
людини на свободу та особисту недоторканність; недоторканності житла; таємниці листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; з’ясування істини; забезпечення 
підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист; презумпції невинуватості; свободи 
від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів; здійснення правосуддя виключні 
судами; участі народу у здійсненні правосуддя; незалежності і недоторканності суддів, їх 
підкорення лише закону; змагальності судового розгляду; гласності судового процесу; 
забезпечення апеляційного та касаційного оскаржень судових рішень; обов’язковості рішень 
суду; публічності; забезпечення всім особам, які беруть участь у справі, права на захист їхніх 
  
законних інтересів; вільної оцінки доказів; безпосередності дослідження доказів; усності 
процесу. 
 
Тема 3. Суб’єкти кримінального провадження 
Поняття учасників кримінального провадження, їх місце та роль у кримінальному 
правосудді. 
Класифікація суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності. 
Суд, як орган здійснення правосуддя. Повноваження суду і головуючого. 
Прокурор в кримінальному провадженні. Права і обов’язки прокурора в різних стадіях 
кримінального провадження. 
Слідчий, його права і обов’язки. Органи досудового слідства. Правове становище 
начальника слідчого відділу. Обставини, що виключають участь слідчого в судочинстві. 
Орган дізнання і особа, яка проводить дізнання (дізнавач), співвідношення їх прав та 
обов’язків. Органи дізнання МВС, їх завдання і повноваження. 
Підозрюваний, його права і обов’язки. 
Поняття обвинуваченого. Права і обов’язки обвинуваченого.  
Потерпілий як учасник кримінального провадження. 
Цивільний позивач та цивільний відповідач у кримінальному провадженні, їх права і 
обов’язки. 
Захисник і його процесуальне становище. 
Представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Їх права і 
обов’язки. Законний представник неповнолітнього обвинуваченого. 
Експерт і фахівець у кримінальному провадженні, відмінність в їх процесуальному 
становищі. 
Свідок, його права і обов`язки. 
Процесуальне становище перекладача в кримінальному провадженні. 
Поняті, їх права та обов’язки. 
Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні. Відводи, 
самовідводи і порядок їх розв’язання. 
 
Тема 4. Процесуальні строки і судові витрати. 
Поняття, значення і правова природа процесуальних строків у кримінальному 
провадженні. 
Види процесуальних строків і порядок їх обчислення. 
Обов’язковість додержання процесуальних строків суб’єктами кримінальної 
процесуальної діяльності. 
Порушення процесуальних строків і їх наслідки. 
Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків. 
Судові витрати, їх поняття, структура, види і значення. 
Визначення судових витрат у кримінальній справі і порядок їх стягнення. 
 
Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі 
Теорія доказів і доказове право. 
Поняття і класифікація доказів та їх джерел. 
Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. 
Перевірка й оцінка доказів та їх джерел. Належність і допустимість доказів. 
Використання науково - технічних засобів при збиранні, перевірці і оцінці доказів та їх 
процесуальних джерел. 
Показання свідка і потерпілого, їх предмет і доказове значення. Гарантії вірогідності 
показань свідка і потерпілого. 
Показання підозрюваного і обвинуваченого, їх різновидності і правила оцінки. 
  
Висновок експерта і його доказове значення у кримінальному провадженні. Види 
висновків судової експертизи. 
Речові докази, строки і порядок їх зберігання. Вирішення питання про долю речових 
доказів. 
Документи як джерела доказів. Документ як речовий доказ. 
Протоколи слідчих і судових дій. Юридична природа додатків до протоколів слідчих дій 
(фотографій, кінострічок, відеозаписів, фонограм, схем, відбитків слідів тощо). 
Протоколи, які були складені уповноваженими органами за результатами оперативно-
розшукових заходів, і додатки до них. 
Поняття, сутність і значення кримінального процесуального доказування. Елементи 
кримінального процесуального доказування. Суть об’єктивної істини у кримінальному процесі. 
Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному процесі. 
Обов`язок доказування у кримінальному процесі. 
Планування в процесі доказування. 
Особливості доказування в окремих стадіях кримінального судочинства. 
Роль оперативно - розшукової діяльності для процесу доказування у кримінальному 
провадженні. 
 
Змістовний модуль ІІ. 
 
Тема 6. Загальні положення досудового розслідування 
Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 
Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. 
Види дізнання і їх характеристика. Порядок провадження і строки дізнання у 
кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення. 
Поняття і значення загальних умов досудового слідства. 
Підслідність кримінальних проваджень. Види підслідності. Розв`язання спорів про 
підслідність. 
Процесуальна самостійність слідчого. 
Початок і місце провадження досудового слідства. 
Строк досудового слідства і порядок його подовження. 
Недопустимість розголошення даних досудового слідства. 
Об`єднання і виділення кримінальних проваджень. 
Взаємодія слідчого і органу дізнання при розслідуванні злочинів і кримінальних 
правопорушень. 
Окремі доручення слідчого. 
Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового слідства. 
Розслідування кримінальних справ групою слідчих. 
Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в 
діяльності органів досудового розслідування. 
 
Тема 7. Повідомлення про підозру 
Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру. 
Зміст і форма письмового повідомлення про підозру. 
Порядок повідомлення про підозру. 
Зміна повідомлення про підозру  
 
Тема 8. Провадження слідчих (розшукових) дій. Заходи забезпечення кримінального 
провадження 
Поняття та правова суть слідчих (розшукових) дій. 
Класифікація слідчих (розшукових) дій. 
  
Загальні процесуальні вимоги провадження слідчих (розшукових) дій. Порядок їх 
процесуального оформлення. 
Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій. 
Поняття, підстави та мета застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 
Місце запобіжних заходів серед інших заходів забезпечення кримінального провадження. 
Види запобіжних заходів. Сутність кожного з запобіжних заходів. 
Обставини, які враховуюються при обранні запобіжних засобів. 
Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок 
застосування запобіжного заходу тримання особи під вартою. Особливості взяття під варту осіб, 
які користуються додатковими гарантіями особистої недоторканності (судді, депутати та ін.). 
Поняття процесуального затримання особи за підозрою у вчиненні злочину як 
тимчасового запобіжного заходу. Мета, підстави, умови, строки і порядок кримінального 
процесуального затримання. 
 
Тема 9. Зупинення і закінчення досудового розслідування 
Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування. 
Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження. Звільнення 
особи від кримінальної відповідальності. Звернення до суду з обвинувальним актом, 
клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. 
 
 
Змістовний модуль ІІІ. 
Тема 10. Підготовче судове провадження. 
Поняття, суть і значення підготовчого провадження. Поняття та види підсудності у 
кримінальному провадженні. Порядок і строки підготовчого провадження. Ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження. 
 
Тема 11. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи 
Види підсудності. 
Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. Недопустимість спорів про 
підсудність. 
Сутність і значення стадії судового розгляду. 
Незмінність складу суду, безперервність судового засідання і рівність прав сторін у 
судовому розгляді. 
Наслідки неявки до суду учасників судового розгляду. 
Межі судового розгляду. Вирішення питання про нове обвинувачення. Зміна 
обвинувачення в суді. Вирішення судом питання про притягнення до кримінальної 
відповідальності у справі іншої особи, а також за завідомо неправдиве показання, неправильний 
переклад і неправдивий висновок. Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення 
провадження у справі в суді. 
 
Тема 12. Судовий розгляд кримінальної справи 
Загальні положення судового розгляду кримінальної справи. 
Розпорядок судового засідання. Заходи примусу до його порушників. 
Частини судового засідання, їх поняття і система. 
Суть, структура і завдання підготовчої частини судового розгляду. 
Поняття і завдання судового слідства. Порядок дослідження доказів в суді. Судові дії, що 
здійснюються для дослідження і перевірки доказів. Судове доручення. 
Призначення і порядок судових дебатів. Останнє слово підсудного, зміст та порядок 
промови. Підстави і порядок відновлення судового слідства. 
Поняття і значення вироку. Види вироків. 
Процесуальний порядок постановлення вироку. Особлива думка судді. 
  
Структура і зміст вироку. Порядок оголошення вироку. Вручення копії вироку 
підсудному. 
Ухвали суду і протокол судового засідання. Їх правова природа, форма і значення. 
 
Тема 13. Вирок суду 
Поняття і значення вироку. Законність і обгрунтованість вироку. 
Процесуальний порядок постановлення вироку. 
Питання, що вирішуються судом у вироку. 
Види вироків. Структура і зміст вироку. 
Проголошення вироку. 
Вручення копії вироку засудженому і виправданому. Процесуальні гарантії прав особи 
при постановленні вироку. 
 
Тема 14. Апеляційне провадження 
Правова природа, сутність і завдання перевірки вироків, ухвал і постанов суду першої 
інстанції в апеляційному порядку. 
Учасники судового процесу, які мають право подати апеляцію. 
Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку, їх повноваження. 
Порядок і строки апеляційного оскарження. Наслідки порушення зазначених строків. 
Апеляція, її форма, зміст, доповнення, зміна та відкликання. 
Процесуальний порядок розгляду кримінальної справи в апеляційному порядку. Строки 
розгляду справи апеляційним судом. 
Особливості оцінки доказів судом апеляційної інстанції. 
Рішення суду апеляційної інстанції. Процесуальні вимоги щодо оформлення цих рішень. 
Підстави для скасування чи зміни вироку, їх характеристика. 
Порядок розгляду справи судом першої інстанції після скасування вироку апеляційним 
судом і повернення справи на новий судовий розгляд. 
Рішення суду апеляційної інстанції та звернення їх до виконання.  
 
Змістовний модуль ІV. 
Тема 15. Касаційне провадження 
Суть і завдання стадії касаційного провадження. 
Суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності, які мають право на касаційне 
оскарження. 
Суди, які розглядають справи в касаційному порядку, їх повноваження. 
Касаційні строки, їх правова природа і правила обчислення. Наслідки порушення цих 
строків. 
Касаційна скарга, її доповнення, зміна та відклик. 
Процесуальний порядок і строки розгляду кримінальної справи в суді касаційної інстанції. 
Специфіка доказування в суді касаційної інстанції. 
Рішення суду касаційної інстанції. Процесуальні вимоги щодо оформлення судових 
рішень. 
Рішення суду касаційної інстанції та звернення їх до виконання.  
 
Тема 16. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Виконання 
судових рішень 
 
Поняття, сутність і завдання стадії перегляду судових рішень за нововиявленими 
обставинами. Значення цієї стадії в кримінальному процесі. Відмінність між стадією касаційного 
провадження і стадією перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. 
Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Нововиявлені 
обставини. 
  
Особи, які мають право поставити питання про перегляд судового рішення за 
нововиявленими обставинами. 
Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили. Межі їхніх повноважень. 
Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.  
Дії прокурора по відновленню справи в зв`язку з нововиявленими обставинами. 
Роль органів дізнання і досудового слідства у встановленні нововиявлених обставин. 
Порушення питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. 
Процесуальний порядок розгляду справ за нововиявленими обставинами. 
Підстави для відміни або зміни вироку, ухвали суду. 
Рішення суду за нововиявленими обставинами у кримінальній справі, їх процесуальна 
форма і зміст. 
Поняття, значення та завдання стадії виконання вироку. 
Вступ вироку, ухвали суду у законну силу. 
Обов`язковість рішень суду. 
Порядок та строки звернення вироку до виконання. 
Відстрочка виконання вироку. 
Органи, які приводять вирок до виконання. Органи і служби, які виконують вирок і 
забезпечують виконання кримінальних покарань. 
Процесуальні питання, які виникають у стадії виконання вироку. Питання, які розв`язує 
суд при виконанні судових рішень. 
Процесуальний порядок розгляду та розв`язання питань, які виникають в процесі 
виконання покарань за вчинення злочинів. 
Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання. 
Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна покарання більш м`яким. 
Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. 
Розгляд судами клопотань про зняття судимості. 
 
Тема 17. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 
Особливості провадження щодо неповнолітніх. 
Провадження у справах про суспільно небезпечні діяння, вчиненні особою, яка не досягла 
віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. Проведення слідчих дій з участю 
неповнолітніх. 
Форми закінчення досудового розслідування у справах про злочини і суспільно 
небезпечні діяння неповнолітніх. 
Обставини, що підлягають доказуванню у справах про злочини і суспільно небезпечні 
діяння неповнолітніх. 
Особливості притягнення неповнолітньої особи як обвинуваченого. 
Застосування до неповнолітніх обвинувачених (підозрюваних) запобіжних заходів. 
Затримання неповнолітнього за підозрою у вчиненні злочину. Підстави, порядок і умови 
поміщення неповнолітнього, який вчинив суспільно небезпечне діяння, до приймальника – 
розподільника для дітей. 
Особливості підготовчого провадження в суді першої інстанції і судовий розгляд справ 
щодо неповнолітніх. Участь законного представника неповнолітнього підсудного в судовому 
розгляді. 
Питання, які розв`язує суд при постановленні вироку щодо неповнолітнього. Зміст вироку 
щодо неповнолітнього. 
Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. 
Питання, які підлягають вирішенню судом у справах про застосування примусових заходів 
виховного характеру.  
Особливості виконання судових рішень щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно 
небезпечні діяння. 
 
  
 
Тема 18. Провадження у справах про застосування примусових заходів медичного 
характеру 
Поняття примусових заходів медичного характеру та підстави їх застосування. 
Особливості провадження досудового розслідування в справах про суспільно небезпечні 
діяння, вчиненні особою в стані неосудності, і про злочини осіб, які захворіли душевною 
хворобою після вчинення злочину. 
Підготовчі дії судді до судового розгляду у справі, що надійшла для вирішення питання 
про застосування примусових заходів медичного характеру. 
Особливості судового провадження в справах про неосудних і осіб, які захворіли 
душевною хворобою після вчинення злочину.  
Ухвала суду про застосування примусового заходу медичного характеру, її структура і 
зміст.  
Зміна та скасування примусового заходу медичного характеру. 
Процесуальний порядок відновлення кримінальних справ щодо осіб, які захворіли 
душевною хворобою після вчинення злочину, а потім видужали. 
Підстави і порядок звільнення засудженого, що захворів душевною хворобою, від 
подальшого відбуття покарання. 
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судової експертизи. 
  
8. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. Вирішення питання про долю речових доказів. 
9. Документи як джерела доказів.  
10. Протоколи слідчих і судових дій.  
11. Протоколи, які були складені уповноваженими органами за результатами оперативно-
розшукових заходів, і додатки до них. 
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Змістовний модуль ІІ. 
 
Семінарське заняття 6. Загальні положення досудового розслідування 
 
Тематичний план: 
1. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 
2. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. 
3. Види дізнання і їх характеристика. Порядок провадження і строки дізнання у кримінальних 
провадженнях про кримінальні правопорушення. 
4. Поняття і значення загальних умов досудового слідства. 
5. Підслідність кримінальних проваджень. Види підслідності. Розв`язання спорів про підслідність. 
6. Процесуальна самостійність слідчого. 
7. Початок і місце провадження досудового слідства. 
8. Строк досудового слідства і порядок його подовження. 
9. Недопустимість розголошення даних досудового слідства. 
10. Об`єднання і виділення кримінальних проваджень. 
11. Взаємодія слідчого і органу дізнання при розслідуванні злочинів і кримінальних правопорушень. 
12. Окремі доручення слідчого. 
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Семінарське заняття 7. Повідомлення про підозру 
Тематичний план: 
 
1. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру. 
2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру. 
3. Порядок повідомлення про підозру. 
4. Зміна повідомлення про підозру  
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Семінарське заняття 8. Провадження слідчих (розшукових) дій. Заходи забезпечення 
кримінального провадження 
Тематичний план: 
 
1. Поняття та правова суть слідчих (розшукових) дій. 
2. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 
3. Загальні процесуальні вимоги провадження слідчих (розшукових) дій.  
4. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій. 
5. Поняття, підстави та мета застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 
6. Місце запобіжних заходів серед інших заходів забезпечення кримінального провадження. 
7. Види запобіжних заходів.  
8. Обставини, які враховуюються при обранні запобіжних засобів. 
9. Тримання під вартою як запобіжний захід.  
10. Поняття процесуального затримання особи за підозрою у вчиненні злочину як тимчасового 
запобіжного заходу.  
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Семінарське заняття 9. Зупинення і закінчення досудового розслідування 
 
1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.  
2. Форми закінчення досудового розслідування.  
3. Закриття кримінального провадження.  
4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.  
5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 
виховного чи медичного характеру. 
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Змістовний модуль ІІІ. 
Семінарське заняття 10. Підготовче судове провадження. 
Тематичний план: 
 
1. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.  
2. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.  
3. Порядок і строки підготовчого провадження.  
4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 
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Семінарське заняття 11. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи 
Тематичний план: 
 
1. Види підсудності. 
2. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. 
  
3. Недопустимість спорів про підсудність. 
4. Сутність і значення стадії судового розгляду. 
5. Незмінність складу суду, безперервність судового засідання і рівність прав сторін у судовому 
розгляді. 
6. Наслідки неявки до суду учасників судового розгляду. 
7. Межі судового розгляду.  
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Семінарське заняття 12. Судовий розгляд кримінальної справи. Вирок суду 
 
Тематичний план: 
 
1. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи. 
2. Розпорядок судового засідання.  
3. Частини судового засідання, їх поняття і система. 
4. Суть, структура і завдання підготовчої частини судового розгляду. 
5. Поняття і завдання судового слідства.  
6. Порядок дослідження доказів в суді.  
7. Поняття і значення вироку.  
8. Види вироків. 
9. Процесуальний порядок постановлення вироку.  
10. Структура і зміст вироку.  
11. Порядок оголошення вироку.  
12. Вручення копії вироку підсудному. 
13. Ухвали суду і протокол судового засідання.  
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Семінарське заняття 13. Апеляційне провадження 
Тематичний план: 
 
1. Правова природа, сутність і завдання перевірки вироків, ухвал і постанов суду першої інстанції в 
апеляційному порядку. 
2. Учасники судового процесу, які мають право подати апеляцію. 
3. Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку, їх повноваження. 
4. Порядок і строки апеляційного оскарження. Наслідки порушення зазначених строків. 
5. Апеляція, її форма, зміст, доповнення, зміна та відкликання. 
6. Особливості оцінки доказів судом апеляційної інстанції. 
7. Рішення суду апеляційної інстанції. Процесуальні вимоги щодо оформлення цих рішень. 
8. Підстави для скасування чи зміни вироку, їх характеристика. 
9. Порядок розгляду справи судом першої інстанції після скасування вироку апеляційним судом і 
повернення справи на новий судовий розгляд. 
10. Рішення суду апеляційної інстанції та звернення їх до виконання.  
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Змістовний модуль ІV. 
Семінарське заняття 14. Касаційне провадження 
Тематичний план: 
 
1. Суть і завдання стадії касаційного провадження. 
2. Суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності, які мають право на касаційне оскарження. 
3. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку, їх повноваження. 
4. Касаційні строки, їх правова природа і правила обчислення. Наслідки порушення цих строків. 
5. Касаційна скарга, її доповнення, зміна та відклик. 
6. Процесуальний порядок і строки розгляду кримінальної справи в суді касаційної інстанції. 
7. Специфіка доказування в суді касаційної інстанції. 
8. Рішення суду касаційної інстанції. Процесуальні вимоги щодо оформлення судових рішень. 
9. Рішення суду касаційної інстанції та звернення їх до виконання.  
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3. Кримінально-процесуальне право України : [підруч.]  / за ред. Ю. П. Аленіна. — Х. : Одіссей, 
2009. — 816 с.  
  
4. Кримінальний процес : [підруч.] / за ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. — Х. : Право, 2010. 
— 608 с. 
5. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу : [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. — К. : Центр 
навчальної літератури, 2005. — 176 с. 
6. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини : структура і система / 
Погорецький М. А. — Х. : Арсіс, 2002. — 160 с. 
 
Семінарське заняття 15. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. 
Виконання судових рішень 
Тематичний план: 
 
1. Поняття, сутність і завдання стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.  
2. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. 
3. Нововиявлені обставини. 
4. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.  
5. Дії прокурора по відновленню справи в зв`язку з нововиявленими обставинами. 
6. Роль органів дізнання і досудового слідства у встановленні нововиявлених обставин. 
7. Процесуальний порядок розгляду справ за нововиявленими обставинами. 
8. Порядок та строки звернення вироку до виконання. 
9. Відстрочка виконання вироку. 
10. Процесуальні питання, які виникають у стадії виконання вироку. Питання, які розв`язує суд при 
виконанні судових рішень. 
11. Процесуальний порядок розгляду та розв`язання питань, які виникають в процесі виконання 
покарань за вчинення злочинів. 
12. Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна покарання більш м`яким. 
13. Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. 
14. Розгляд судами клопотань про зняття судимості. 
 
Рекомендована література: 
1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос 
України. — 2012. — № 90—91. — 19 травня. 
2. Дроздов О. М. Джерела кримінально-процесуального права України / Дроздов О. М. — Х. : 
Вапнярчук Н. М., 2008. — 208 с. 
3. Кримінально-процесуальне право України : [підруч.]  / за ред. Ю. П. Аленіна. — Х. : Одіссей, 
2009. — 816 с.  
4. Кримінальний процес : [підруч.] / за ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. — Х. : Право, 2010. 
— 608 с. 
5. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу : [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. — К. : Центр 
навчальної літератури, 2005. — 176 с. 
6. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини : структура і система / 
Погорецький М. А. — Х. : Арсіс, 2002. — 160 с. 
 
Семінарське заняття 16. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 
Тематичний план: 
 
1. Особливості провадження щодо неповнолітніх. 
2. Провадження у справах про суспільно небезпечні діяння, вчиненні особою, яка не досягла віку, з 
якого можлива кримінальна відповідальність.  
3. Форми закінчення досудового розслідування у справах про злочини і суспільно небезпечні 
діяння неповнолітніх. 
4. Обставини, що підлягають доказуванню у справах про злочини і суспільно небезпечні діяння 
неповнолітніх. 
  
5. Особливості притягнення неповнолітньої особи як обвинуваченого. 
6. Застосування до неповнолітніх обвинувачених (підозрюваних) запобіжних заходів.  
7. Питання, які розв`язує суд при постановленні вироку щодо неповнолітнього. Зміст вироку щодо 
неповнолітнього. 
8. Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру.  
 
Рекомендована література: 
1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос 
України. — 2012. — № 90—91. — 19 травня. 
2. Дроздов О. М. Джерела кримінально-процесуального права України / Дроздов О. М. — Х. : 
Вапнярчук Н. М., 2008. — 208 с. 
3. Кримінально-процесуальне право України : [підруч.]  / за ред. Ю. П. Аленіна. — Х. : Одіссей, 
2009. — 816 с.  
4. Кримінальний процес : [підруч.] / за ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. — Х. : Право, 2010. 
— 608 с. 
5. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу : [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. — К. : Центр 
навчальної літератури, 2005. — 176 с. 
6. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини : структура і система / 
Погорецький М. А. — Х. : Арсіс, 2002. — 160 с. 
 
Семінарське заняття 17. Провадження у справах про застосування примусових заходів 
медичного характеру 
Тематичний план: 
 
1. Поняття примусових заходів медичного характеру та підстави їх застосування. 
2. Особливості провадження досудового розслідування в справах про суспільно небезпечні діяння, 
вчиненні особою в стані неосудності, і про злочини осіб, які захворіли душевною хворобою після 
вчинення злочину. 
3. Підготовчі дії судді до судового розгляду у справі, що надійшла для вирішення питання про 
застосування примусових заходів медичного характеру. 
4. Особливості судового провадження в справах про неосудних і осіб, які захворіли душевною 
хворобою після вчинення злочину.  
5. Ухвала суду про застосування примусового заходу медичного характеру, її структура і зміст.  
6. Зміна та скасування примусового заходу медичного характеру. 
7. Процесуальний порядок відновлення кримінальних справ щодо осіб, які захворіли душевною 
хворобою після вчинення злочину, а потім видужали. 
8. Підстави і порядок звільнення засудженого, що захворів душевною хворобою, від подальшого 
відбуття покарання. 
 
Рекомендована література: 
1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос 
України. — 2012. — № 90—91. — 19 травня. 
2. Дроздов О. М. Джерела кримінально-процесуального права України / Дроздов О. М. — Х. : 
Вапнярчук Н. М., 2008. — 208 с. 
3. Кримінально-процесуальне право України : [підруч.]  / за ред. Ю. П. Аленіна. — Х. : Одіссей, 
2009. — 816 с.  
4. Кримінальний процес : [підруч.] / за ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. — Х. : Право, 2010. 
— 608 с. 
5. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу : [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. — К. : Центр 
навчальної літератури, 2005. — 176 с. 
6. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини : структура і система / 
Погорецький М. А. — Х. : Арсіс, 2002. — 160 с.  
  
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ Назви 
теоретичних розділів 
Кількість годин 
Р А Л СЗ ІР СР МК
Р 
ПЗ С
К 
П
К 
Змістовий модуль І. 
1. Поняття, суть і завдання 
кримінального процесу 
4 4 2 2       
2. Кримінальний процесуальний закон 
України. Засади кримінального 
провадження 
4 4 2 2       
3 Суб’єкти кримінального провадження 4 4 2 2       
4 Процесуальні строки і судові витрати 4 4 2 2       
5 Докази і доказування у 
кримінальному процесі 
39 6 2 2 2 22 2  9  
 Разом 55 22 10 10 2 22 2  9  
Змістовий модуль ІІ. 
6 Загальні положення досудового 
розслідування 
 
4 4 2 2 
 
 
 
   
7 Повідомлення про підозру 4 4 2 2      
8 Провадження слідчих (розшукових) 
дій. Заходи забезпечення 
кримінального провадження 
 
4 4 2 2 
2 
     
9 Зупинення і закінчення досудового 
розслідування 
 
39 6 2 2 22 2  9  
  51 18 8 8 2 22 2  9  
Змістовий модуль ІІІ. 
10 Підготовче судове провадження. 4 4 2 2       
11 Загальні положення судового розгляду 
кримінальної справи 
4 4 2 2       
12 Судовий розгляд кримінальної справи 2 2 2 
2 
      
13 Вирок суду 4 4 2       
14 Апеляційне провадження 41 7 2 2 3 22 3  9  
  55 21 10 8 3 22 3  9  
Змістовий модуль ІV. 
15 Касаційне провадження 4 4 2 2       
16 Перегляд судових рішень за 
нововиявленими обставинами. 
Виконання судових рішень 
4 4 2 2       
  
 
 
V. Навчально-методична карта дисципліни «Кримінальний процес» 
Разом: 216год. З них: лекції (36год.), семінарські заняття (34год.), індивідуальна 
робота (10год.), 
самостійна робота (90 год.), підсумковий контроль –залік та іспит 
 
Лекції (теми, 
бали) 
Т1-2  Т3  Т4  Т5  Т6-7  Т8 
Семінарські 
заняття (теми, 
бали) 
 С1 
0-10 
 С2 
0-10 
 С3 
0-10 
 С4 
0-10 
 С5 
0-10 
С6 
0-10 
СР (бали) 0-5  0-5 0-5  0-5 0-5  0-5 0-5  
ІНДЗ (бали) 0-30 
Поточний 
контроль 
(вид, бали) 
0-25 0-25 
Підсумковий 
контроль 
(вид, бали) 
залік 
0-100 
Іспит (0-40 б) 
 
Шкала оцінювання відповіді на семінарському занятті. 
 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 10 Відмінно 
Достатній 7-9 Добре 
Середній 4-6 Задовільно 
Низький 0-3 Незадовільно 
 
Шкала оцінювання письмової роботи (тести, контрольні питання) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 10 Відмінно 
Достатній 7-9 Добре 
Середній 4-6 Задовільно 
Низький 0-3 Незадовільно 
 
 
 
17 Кримінальне провадження щодо 
неповнолітніх 
4 4 2 2       
18 Провадження у справах про 
застосування примусових заходів 
медичного характеру 
43 7 2 2 3 24 3  9  
 Разом 55 19 8 8 6 6 3  9  
 Разом за навчальним планом 21
6 
80 36 34 10 90 10  
3
6 
 
  
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 
 
Розділи (обсяг в годинах) 
 
Вид контролю 
 
Бали 
Термін  
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль 1.  
Докази і доказування у 
кримінальному провадженні (22 
год) 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
 
 
0-5 
 
 
 
2-3-й 
Змістовий модуль 2. 
Зупинення і закінчення досудового 
розслідування (22 год) 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
 
 
0-5 
 
 
 
4-6-й 
Змістовий модуль 3. 
Апеляційне провадження (22 год) Тестові завдання, контрольні 
питання 
 
 
0-5 
 
 
 
9-10-й 
Змістовий модуль 4. 
Провадження у справах про 
застосування примусових заходів 
медичного характеру (24 год) 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
 
 
0-5 
 
 
 
13-15-й 
Разом: 90 годин           Разом:  20  балів 
 
Питання які виносяться на самостійне опрацювання. 
1. Процесуальні гарантії у кримінальному судочинстві 
2. Поняття і значення засад кримінального провадження 
3. Конституція України і засади кримінального судочинства 
4. Система засад кримінального провадження 
5. Засада законності в кримінальному судочинстві України 
6. Засада змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у 
доведенні перед судом їх переконливості 
7. Засада забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень 
8. Поняття і класифікація суб'єктів у кримінальному процесі України 
9. Суд, суддя у кримінальному судочинстві України 
10. Повноваження прокурора на різних стадіях кримінального процесу 
11. Процесуальний статус слідчого і начальника слідчого відділу 
12. Процесуальна самостійність слідчого  
13. Органи дізнання і особа, яка проводить дізнання 
14. Обставини, які виключають участь у справі посадових осіб, які ведуть процес і 
порядок їх відводу 
15. Привід як захід процесуального примусу. 
16. Поняття і зміст процесу доказування. Суб’єкти доказування в кримінальному 
судочинстві 
17. Поняття і значення доказів у кримінальному судочинстві. Класифікація доказів 
18. Оцінка доказів як елемент процесу доказування 
  
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 
Метою ІНДЗ є перевірка у студентів навиків роботи  з  першоджерелами, вміння 
орієнтуватися в законодавстві України,  самостійно робити висновки з проблематики, яка була 
висвітлена в ІНДЗ. 
Змістом  ІНДЗ є завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми 
курсу на основі знань, умінь, навичок які студенти отримали під час занять і охоплюють декілька тем 
або весь курс. 
Види ІНДЗ та система їх оцінювання:  
реферати (10 балів); 
презентації за допомогою програми Power Point (10 балів); 
публікація за допомогою програми Publisher (10 балів). 
Орієнтовна структура ІНДЗ: 
 титульний аркуш; 
 план (зміст роботи із позначенням сторінок); 
 вступ (обґрунтування актуальності обраної теми); 
 основна частина; 
 висновки; 
 список використаної літератури. 
Вимоги до оформлення реферату: 
Обсяг реферату має бути в межах 12-15 сторінок комп’ютерного набору (або від руки 15-18 
сторінок) без списку літератури та додатків. 
Усі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті заголовками та 
підзаголовками. 
Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами:  лівий – не менше 20 мм; правий – 15 
мм; верхній – 15 мм; нижній – 15 мм. Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times 
New Roman, розміром –14, інтервалом між рядків – 1,5. При написанні від руки потрібно 
дотримуватись зазначених берегів і не перевищувати інтервал між рядками більш 2. 
Порядковий номер проставляється праворуч у верхньому куті сторінки. Першою сторінкою 
вважається титульний аркуш, на ньому порядковий номер не ставиться. Він проставляється на 
наступній сторінці далі по порядку. 
Розділи або глави нумеруються арабськими цифрами, а підрозділи або параграфи – цифрою 
розділу і підрозділу через крапку. Наприклад, якщо розділ буде другим, то він позначається: Розділ 
2: ... (далі йде назва розділу), а відповідно перший підрозділ цього розділу: 2.1. (далі йде назва 
підрозділу) і так далі за порядком до наступного розділу. 
Список використаної літератури повинен містити бібліографічний опис джерел, 
використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно дотримуватись 
вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, 
літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв творів. Бібліографічні записи 
повинні мати порядкову нумерацію. Посилання на літературу робляться в тексті з позначенням їх 
порядкового номера в списку і сторінок через кому в прямокутних дужках. Наприклад: [6, 123], або 
на декілька підряд сторінок [7, 34-37]. Якщо посилання робиться на ціле джерело без зазначення 
конкретних сторінок, то вказується лише порядковий номер у списку в прямокутних дужках. 
Наприклад: [10]. Якщо на декілька джерел, то цифри номеру йдуть через крапку з комою. 
Наприклад: [10; 15] або [7;10;12].  
             Вимоги до оформлення презентації за допомогою програми Power Point: 
 20-25 слайдів. 
 Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New Roman, розміром від 14 до 48, 
інтервалом між рядків –1- 1,5. 
 Ілюстрації повинні відповідати тематиці роботи. 
 Фонова заставка – однотонна або запропонована програмою конструктор слайдів.  
  
 Супроводжуючий текст до слайдів обсягом до 4 сторінок, що  виконуються шрифтом - Times New 
Roman, розміром –14, інтервалом між рядків – 1. 
 
Вимоги до оформлення публікації за допомогою програми Publisher: 
 Використовувати макет «бюлетень» на 4 сторінки. 
 Обсяг основної статті – 150-200 слів; додаткової – 50-100 слів; внутрішньої статті ( до 4 
статей) – 50-200 слів; останньої – 150-200 слів. 
 Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New Roman або Arial. 
 Розмір шрифту від 9-12, інтервалом між рядків –1- 1,5. 
 Ілюстрації повинні відповідати змісту статей. 
 Інформація про виконавця публікації зазначається на останній сторінці. Слід зазначити: назву 
навчального закладу; назву кафедри; назву предмета; факультет, курс, групу; прізвище, ім’я, по-
батькові; рік виконання. 
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Критерії оцінювання ІНДЗ: 
№ зп Опис критерію Максимальна 
кількість балів 
1.  
Оформлення титульної сторінки 1 
2.  
Оформлення плану 1 
3.  
Вступ (обґрунтування доцільності обраної теми) 5 
4.  
Основна частина ( Зміст основної частини) 15 
5.  
Висновки 5 
6.  
Список використаної літератури 3 
Разом 30 балів 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 25-30 Відмінно 
      Достатній 18-24 Добре  
Середній 10-18 Задовільно 
Низький 1-9 Незадовільно 
  
Орієнтовна тематика ІНДЗ з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»: 
 
1. Засада законності в кримінальному судочинстві України 
2. Засада публічності в кримінальному судочинстві України 
3. Засада презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві України і його зміст 
4. Засада недоторканості особи і її житла в кримінальному судочинстві України 
5. Засада гарантування таємності листування, телефонних  розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції 
6. Засада забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя особи в 
кримінальному судочинстві України 
7. Засада поважання честі і гідності особи, захист її прав та законних інтересів 
8. Засада рівності учасників процесу перед законом і судом 
9. Засада забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист 
10. Засада всебічності, повноти, об’єктивності досліджень обставин кримінального 
правопорушення 
11. Засада забезпечення учасникам процесу, іншим залученим до нього особам права 
користуватися рідною мовою 
12. Засада безпосередності дослідження доказів 
13. Засада обов’язковості процесуальних рішень посадових осіб, які ведуть процес 
14. Засада одноособовості розслідування і забезпечення процесуальної самостійності 
слідчого 
15. Засада здійснення правосуддя тільки судом  
16. Засада забезпечення незалежності суддів і підкорення їх тільки закону 
17. Засада гласності судового розгляду 
18. Засада усності судового розгляду 
19. Засада змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у 
доведенні перед судом їх переконливості 
20. Засада забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень 
21. Показання потерпілого і особливості їх перевірки ї оцінки слідчим 
22. Показання підозрюваного і особливості їх  перевірки і оцінки слідчим 
23. Показання обвинуваченого і особливості їх  перевірки і оцінки слідчим 
24. Висновок експерта і особливості його оцінки слідчим 
25. Речові докази. Порядок, строки їх зберігання і вирішення питання про речові 
докази 
26. Протоколи слідчих і судових дій, інші документи як докази у кримінальному 
провадженні 
27. Поняття, значення і види процесуальних документів у кримінальному судочинстві. 
28. Правила, порядок обчислення строків у кримінальному судочинстві 
29. Види судових витрат і порядок їх відшкодування 
30. Порядок відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи потерпілої від 
злочину 
31. Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів 
дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду 
 
 
 
 
 
 
 
  
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Розрахунок рейтингових балів  
за видами поточного (модульного) контролю 
І семестр 
№ зп Вид діяльності Кількість балів 
1  Лекція (відвідування)            7 
2  Семінарське заняття  0-70 
3 МКР 0-50 
4  Самостійна робота 0-35 
5  Індивідуальне навчально-дослідне завдання 30 
6 Разом 192 
7 Коефіцієнт 0,52 
8  Підсумковий бал 100 
 
ІІ семестр 
№ зп Вид діяльності Кількість балів 
1  Лекція (відвідування)             11 
2  Семінарське заняття  0-100 
3 МКР 0-50 
4  Самостійна робота 0-10 
5  Індивідуальне навчально-дослідне завдання 30 
6 Разом 201 
7 Коефіцієнт 0,3 
8  Підсумковий бал 60 
 Іспит 40 
 
 
В балах За шкалою ECTS 
79-88 відмінно 90-100 A 
66-78 добре 
82-89 B 
75-81 C 
53-65 задовільно 
69-74 D 
60-68 E 
52 і нижче незадовільно 
35-59 FX 
1-34 F 
 
 
 
 
 
 
  
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 Робоча навчальна програма з курсу «Кримінальний процес» 
 Плани, конспекти лекцій. 
 Опорні плани-конспекти лекцій (для студентів). 
 Плани семінарських занять з курсу кримінального права 
 Комплекс завдань для поточного контролю (тести, питання для 
самостійної роботи). 
 
 
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 
1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу, його стадії. 
2. Процесуальна форма і її значення у кримінальному судочинстві. 
3. Поняття і значення засад кримінального процесу, їх система. 
4. Конституція України і засади кримінального судочинства. 
5. Засада законності в кримінальному судочинстві України. 
6. Засада публічності в кримінальному судочинстві України. 
7. Засада презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві України і його 
зміст. 
8. Засада недоторканості особи і її житла в кримінальному судочинстві України. 
9. Засада гарантування таємності листування, телефонних розмов телеграфної та 
іншої кореспонденції. Засада забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя 
особи в кримінальному судочинстві України. 
10. Засада забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. 
11. Засада здійснення правосуддя тільки судом і принцип забезпечення незалежності 
суддів і підкорення їх тільки закону. 
12. Засада здійснення правосуддя на засадах рівності сторін перед законом і судом та 
змагальності.  
13. Поняття і класифікація суб’єктів у кримінальному процесі України. 
14. Процесуальний статус слідчого і начальника слідчого відділу. Процесуальна 
самостійність слідчого. 
15. Органи дізнання та їх повноваження у кримінальному судочинстві. Особа, яка 
проводить дізнання. 
16. Поняття учасників процесу в кримінальному судочинстві України. 
17. Потерпілий у кримінальному процесі. 
18. Поняття і процесуальний стан підозрюваного, обвинуваченого. 
19. Захисник у кримінальному процесі, його права і обов’язки. Порядок введення 
захисника до участі у справі, обов’язкова участь захисника. 
20. Цивільний позов в кримінальному процесі. Умови спільного розгляду цивільного 
позову і обвинувачення у кримінальній справі. Вирішення цивільного позову 
судом. 
21. Цивільний позивач і цивільний відповідач у кримінальному процесі.  
22. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Законні 
представники потерпілого, особи визнаної неосудною або обмежено осудною, 
неповнолітніх підозрюваного і обвинуваченого. 
23. Експерт, спеціаліст і перекладач у кримінальному процесі.  
  
24. Поняті у кримінальному процесі. 
25. Поняття і зміст процесу доказування. Суб’єкти доказування в кримінальному судочинстві. 
26. Поняття і значення доказів у кримінальному судочинстві. Класифікація доказів. 
27. Оцінка доказів як елемент процесу доказування. 
28. Належність і допустимість доказів.  
29. Способи збирання доказів у кримінальному процесі. 
30. Предмет і межі доказування. Джерела доказів в кримінальному процесі України. 
31. Показання свідка, потерпілого і особливості їх перевірки і оцінки слідчим. 
32. Показання підозрюваного, обвинуваченого і особливості їх перевірки і оцінки слідчим. 
33. Речові докази. Порядок, строки їх зберігання і вирішення питання про речові докази. 
34. Протоколи слідчих і судових дій, протоколи ,складені уповноваженими органами по результатах 
оперативно розшукових заходів, інші документи як докази по кримінальній справі. 
35. Види судових витрат і порядок їх відшкодування. Порядок відшкодування витрат на стаціонарне 
лікування особи потерпілої від злочину. 
36. Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, 
досудового слідства, прокуратури і суду. 
37. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.  
38. Форми закінчення досудового розслідування.  
39. Закриття кримінального провадження.  
40. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.  
41. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 
виховного чи медичного характеру. 
42. Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 
43. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування. 
44. Поняття і значення стадії розслідування кримінальних справ у кримінальному судочинстві, його 
складові частини.  
45. Поняття і значення загальних положень досудового слідства.  
46. Поняття і види підслідності. 
47. Умови і процесуальний порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 
48. Додержання строків досудового слідства. Підстави і порядок їх продовження. 
49. Поняття і значення взаємодії слідчого з органом дізнання у розкритті і розслідуванні злочинів. 
50. Підстави і процесуальний порядок розслідування кримінальної справи групою слідчих. 
51. Забезпечення слідчим учасникам процесу використання своїх прав; розгляд і вирішення слідчим їх 
клопотань. 
52. Використання слідчим науково-технічних засобів при розслідуванні кримінальних справ. 
53. Прийняття слідчим заходів по забезпеченню цивільного позову і можливої конфіскації майна. 
54. Виявлення слідчим причин і умов, які сприяли скоєнню злочину та вжиття заходів до їх усунення.  
55. Поняття, система і правові підстави виконання слідчих дій. 
56. Свідок в кримінальному судочинстві. Права і обов‘язки свідка. Процесуальний порядок допиту 
свідка. 
57. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку і виїмки. Процесуальні особливості 
проведення обшуку або виїмки у житлових приміщеннях. 
58. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Порядок огляду і 
виїмки кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку.  
59. Види оглядів. Підстави і порядок їх проведення. Процесуальні особливості проведення огляду у 
житлових приміщеннях. 
60. Процесуальний порядок проведення освідування. 
61. Процесуальний порядок провадження експертизи. 
62. Процесуальний порядок вилучення або одержання зразків для експертного дослідження. 
63. Підстави і процесуальний порядок провадження очної ставки. 
64. Пред’явлення особи і предметів для впізнання. Процесуальні особливості проведення впізнання 
поза візуальним спостереженням особи, що підлягає впізнанню. 
65. Процесуальний порядок відтворення обстановки і обставин події. 
66. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру. 
  
67. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру. 
68. Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного. 
69. Зміна повідомлення про підозру  
70. Поняття, значення і система заходів забезпечення кримінального провадження. 
71. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі України, підстави і порядок їх обрання. 
72. Затримання як тимчасовий запобіжний захід. Порядок затримання особи, підозрюваної у скоєнні 
злочину. 
73. Підстави і порядок обрання запобіжного заходу особисте зобов’язання. 
74. Підстави і порядок обрання запобіжного особиста порука. 
75. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
76. Строк тримання під вартою. Підстави і порядок продовження цього строку. 
77. Домашній арешт як запобіжний захід. 
78. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді застави. 
79. Привід як захід процесуального примусу. 
80. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.  
81. Форми закінчення досудового розслідування.  
82. Закриття кримінального провадження.  
83. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.  
84. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 
виховного чи медичного характеру. 
85. Повноваження прокурора та форми прокурорського реагування на порушення законів органами 
дізнання і досудового слідства при провадженні ними розслідування по кримінальних справах. 
86. Поняття, значення та види підсудності кримінальних справ.  
87. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.  
88. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.  
89. Порядок і строки підготовчого провадження.  
90. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 
91. Завдання і значення стадії судового розгляду. Склад суду при колегіальному розгляді 
кримінальних справ. Головуючий у судовому засіданні, його повноваження. 
92. Межі судового розгляду по кримінальній справі. Підстави і порядок зміни обвинувачення по 
кримінальній справі під час судового розгляду. 
93. Підготовча частина судового засідання. Значення і порядок провадження судового слідства. 
Дослідження доказів судом. Обмеження дослідження фактичних обставин справи судом. 
94. Судові дебати і останнє слово підсудного. Постанова вироку, його сутність і значення, види 
вироків. 
95. Значення і завдання апеляційного провадження у кримінальному процесі України. Рішення 
апеляційного суду по кримінальній справі. 
96. Порядок і строки подання апеляцій. Особи, які мають право на подання апеляції. Розгляд справи 
по апеляції. Підстави для зміни або відміни вироку апеляційним судом.  
97. Сутність і значення стадії виконання вироку, ухвали чи постанови суду. Порядок вирішення судом 
питань, пов’язаних із виконанням вироку. 
98. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. Особи, які вправі подати 
касаційну скаргу.  
99. Порядок і строки касаційного оскарження. Порядок і наслідки розгляду справи судом касаційної 
інстанції. 
100. Підстави і порядок перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. Особи, 
які мають право ставити питання про перегляд судового рішення в порядку виключного 
провадження і судові органи, які здійснюють такий перегляд. 
101. Строки перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. Дії прокурора по 
відновленню справи у зв‘язку із нововиявленими обставинами. 
102. Кримінальне провадження на підставі угод  
103. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 
104. Процесуальні особливості досудового слідства і судового розгляду справ про злочини, 
скоєні неповнолітніми. 
105. Обставини, які підлягають доказуванню у справах про злочини неповнолітніх. 
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